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SUMA FZIO
Ilteal Decreto.
Autoriza al Ministro de Marina para presentar á las Córtes el
proyecto de Ley de fuerzas navales para 1905.
Secretaria
Dispone que el premio de presas correspondiente á la de mi
latid cargado 'con tabaco sea repartido á la tripulación delDestructor.
Personal.
Ascenso á Cap. de N. de D. A. Balseiro, á Cap. de F. de1). A. Carlier y á T. de N. de 1.a clase de 1). L. González.
--Ascenso á Cap. de F. de I). A. Castaño, á T. de N. de1.a de D. A. Magáz y á T. de N. de D P. M. Caz dona —
Concede un año de prórroga en su actual destino al T. de N.D. J . Roldán. — Id la vuelta al servicio activo al T. de N.D. A. Prez.—Nombra Ayud. personal del Sr. Ministro alT. de N. I). L. Pasquin —Id. Ayud. del Distrito de Rosas
al T. de N. D. C. Rodríguez —Concedg la vuelta al ser
vicio al T. de N. de la E. de R D. A. Plaza.—
Nombra Ayud. del Distrito de Santoña al T. de N. D J.
Aguiar. —Id. íd. del id. de Requejada al T. de N. de la
E. de R. D. A . de la Encera y destina á Ferrol al de la
E. A D. T. Díaz — Id. Ayud. de la Comandancia de
Marina de Cartagena al T. de N de la E. de R D. A.
Plaza.—Dispone quede firme y subsistente la R. O. de 11
de Noviembre de 1902 y absuelta la Admon. Gral. del Es
tado en el pleito promovido por el T. C de ArtilleríaD. A . Cervera contra la ,misma.—Autoriza al Cap Gral.de Cartagena para que embarque en el Carlos V la mitad
de la dotación de Maquinistas, de entre los que ya hayannavegado en dicho buque. —Concede premio de constancia
de 7'50 pesetas al üabo de mar de puerto de 2.' L. Anca.
— Aprueba el horario que ha de regir en la 14.1scuela Naval,desde esta fecha.
MarinaMercante.
Niega á, la Comp. Trasatlántica que seaaplicable á sus vapores
correos R. O. de 21 de Mayo próximo pasado referente á
la nacionalidad de Maquiiiistaa. —Aprueba adjudicación delusufructo de la almadraba «La l'uta» á D. R. Rodríguez.
1 Material.Llama la atención sobre la mala calidad de la pintura dada enCádiz á los fondos del Yafiez Pinzón y autoriza se limpien
en Barcelona. —Autoriza al Cte. del Urania para el pin
tado del buque en la forma que propone. — Acepta ofrecimiento de Mr. Niclausse de que por un Ing. 6 montador se
reconozcan los defectos de las calderas del Pelayo. — Dis
pone se traslade á Cartagena telegrama de Ferrol sobre cons
trucción de parrillas para el Carlos V . —Aprueba la entregade materiales para reparar el vapor francés Sanrmartin er.calidad de devolución. —Dispone que las cuentas de fondos
económicos de todas las dependencias de Marina las revise
la Junta Central creada por R. O. de 27 de Junio último.
—Id. se remita á la Junta Facultativa de Artillería copiade lo expuesto por el Cte. Gral. de la Escuadra sobre el
tapa-bocas Saiz, reglamentario en el Pelayo. —Id. se apli
quen á composición del algibe depósito de agua del Hospitalde Ferro' las 4.815'14 pesetas que fueron anuladas porR. O. de 7 del actual para obras del cuartel de Dolores.—
Id. que por la Comisión á compras se adquiera material sa
nitario con destino al hospital de Cartagena.—Autoriza alCte. Gral. de la Escuadra de Instrucción para continuar las
prácticas de la telegrafía sin hilos en el Pelayo y Extremadura y comunicar con un buque de guerra holandés. —Con
cede crédito para jornales de obras del Osado.
Intendencia.
Desestima instancia de D. R. Topete, representante de laSociedad Arsenal civil de Barcelona ofreciendo la entregade cuatro gánguiles con destino al Arsenal de Cartagena sin
esperar la concesión de créditos.—Concede el goce de los
sueldos que disfrut.tban anteriormente los obreros torpedistas F. Rivas y J . Tudoly.
Circulare» y disposielones.
Asigna la numeral á 14 buques wercantes.—Ordena remisión
á Cádiz de proyectiles semi-perforantes — Id. id . á fd . de
inunicionOH
Anuncios.
SECCION OFICI ALtes el proyecto de ley de fuerzas navales para el año de mil novecientos
R,MA. DEOR.,ErrO cinco.
De conformidad con lo acordado Dado en Palacio á nueve de No--
por Mi Consejo de Ministros: viembre de mil novecientos cuatro.
Vengo en autorizar al Ministro de El Ministro de Marina, ALFONS()
Marina para que presente á las Cor
41~~~~~
fr José Ferrándis.
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EXPOSICIÓN
A las Cortes:
Al redactar el adjunto proyecto de fuerzas nava
les, se ha procurado obtener el cumplimiento de las
mas ineludibles atenciones de los servicios marítimos
y el mejor partido del escaso material, para la prác
tica de las dotaciones; y con estos fines, no solo se
acude á la distribución de fuerzas para la vigilancia
de la pesca y el ejercicio de la jurisdicción marítima,
sino que se provée á la enseñanza del personal, con
el sostenimiento de buques escuelas y de servicios
especiales y con el armamento temporal de la Escua
dra, cuya segunda División constituirá permanente
Escuela experimental de las dotaciones.—Limitado
tambien á lo más indispensable el contingente de ma.
rineros y tropas de Infantería de Marina, se prevé
el caso de que las circunstancias exijan la sustitución
de unos buques por otros, sin rebasar los forzosos lí
mites de los créditos, dentro de los que, se puede, si
preciso fuera, destinar algún barco á Ultramar ó al
Extranjero, estableciendo la compensación consi
guiente en la totalidad.—El Ministro que suscribe,
previamente 'autorizado por S. M , tiene pués la hon
ra de someter á la deliberación de las Cortes, en cum -
pimiento del artículo 88 de la Constitución de la Mo
narquía, el adjunto proyecto de Ley.—Madrid 9 de
Noviembre de 1904 —JosÉ FERRÁNniz.
Proyecto de ley lijando las fuerzas navales
para el año •905.
Atticulo 1•' Las fuerzas navales para atenciones generales
del servicio, policía y vigilancia de las aguas jurisdiccionales
de la Península é islas adyacentes que deben figurar durante
el año 1905, son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCION
Plana mayor de la Escuadra, embarcada, cuatro meses
en tercera situación.
Plana mayor de División, doce meses en tercera situación.
PRIMERA DIVISION
Acorazado Pelayo, cuatro meses en tercera situación y ocho
en reserva de primer grado.
Crucero Carlos V, cuatro meses en tercera situación y ocho
en reserva de primer grado.
Cazatorpedero Audaz, cuatro meses en tercera situación y
ocho en reserva de segando grado
Idem Osado, cuatro meses en tercera situación y ocho en
reserva de segundo grado
!dem Terror,cuatro meses en tercera situación y ocho en
reserva de segundo grado.
SEGUNDA DIVISION
Crucero Princesa de Asturias, doce meses en tercera si
tuación.
ídem Cardenal Cisneros, doce meses en idem Wein.
!dem Extremadura, doce meses en ídem ídem.
Idem Río de la Plata, doce meses en ídem ídem.
Para comisiones en las posesiones de Africa y otros,
Crucero Infanta Isabel, doce meses en tercera situación.
Para el sernicio de guardacostas, pesca y vigilancia
en aguqs jurisdiccionales.
Cazatorpederos Destructor, Algeciras, doce meses en ter
cera situación.
Cationero D. María de Molina, Canarias, doce meses en
tercera situación
Idem Marqués de la Victoria, Vigo, doce meses en id íd.
ldem Don Alvaro de Bazán, Coruña, 12 meses 3.4 situación.
Idem Temerario, Cataluha, doce meses íd. íd.
Idem Vicente Yáñez Pinzón, Valencia y Castellón, doce
meses ídem íd.
[dem Martín Alonso Pinzón, Málaga y Almería, doce me
ses íd. íd.
'dem Nueva España, Baleares, doce meses íd. íd.
Idem Marqués de Molins, Villagarcía, doce mees íd íd.
Idem Concha, Cádiz, doce meses íd. íd.
Idem Herrdn Cortés, Huelva (Guadiana), doce meses id. Id.
ídem Vasco Núñez de Balboa, Alicante y Murcia, doce me
ses íd. id
ldem Ponce de León, Huelva (Guadiana), doce meses id. íd
'dem Mac Mahón, Bidasoa, doce meses íd. íd
Lancha Perla, Miño, doce meses íd. íd.
Escampavías, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 doce meses l(1 íd.
SERVICIOS ESPECIALES
Aviso Urania, Hidrografía, doce meses id. íd.
Idem Giralda, Yat Real, cuatro meses íd íd., y ocho en re
serva de segundo grado.
ESCUEI, 1S
Pontón Asturias, Escuela Naval de Aspirantes, doce meses
en su situlción especial.
Corbeta Nautilus, Escuela de Guardias marinas, doce me
ses en tercera situación, seis de ellos en Ultramar.
Crucero Lepanto, Escuela de Aplicación *de Oficiales, seis
meses en tercera situación y seis en reserva de segundo grado,
Cazatorpederos Proserpina, Prácticas de la Escuela de Apli
cación, cuatro meses en tercera situación y ocho en reserva de
segundo grado.
Torpedero Acenedo, Prácticas de la Escuela de Aplicación,
cuatro meses en íd. id. y ocho en íd. id,
Idem Ordóñez,. Prácticas de la Escuela de Aplicación, ella
tro meses en íd. íd. y ocho en íd. íd.
Nurnancia, Escuela de Artillería, cuatro meses en íd. íd. y
ocho en reserva de primer grado.
-Vitoria, Escuela de L'Irtillería, seis meses en reserva de pri,
mer grado y seis en reserva de segundo grado.
Villa de Bilbao, Escuela de aprendices marineros, doce me
ses en tercera situación.
BRIGADAS TORPEDISTAS
De Ferrol, tres meses en tercera situación y nueve en pri
mera.
De Cádiz, tres meses en id. íd. y nueve en íd.
Cartagena, tres meses en tercera situación y nueve ell pri
mera.
Mahón, tres íd. en tercera id. y nueve en id.
TORPEDEROS
Ariete, ocho meses en tercera situación y cuatro en reservn
de segundo grado.
Azor, ocho id en íd. íd. y cuatro en íd. íd.
Ratio, ocho íd. en id íd v cuatro en íd. íd.
halcón, ocho id en id. íd y cuatro en íd. íd.
Orión, ocho íd. en íd. íd. y cuatro en id. id.
Barceló, ocho id. en íd. id y cuatro en íd. íd.
Aire, ocho id. en íd id y cuatro en íd. id.
BUQUES EN CONSTRUCCIÓN "Y GRANDES CARENAS
Catalu,ña, seis meses en primera situación y seis meses en
reserva de segundo grado.
Reina Reciente, doce meses en primera situación.
Habana, doce íd. en id . íd.
A rt 2.° Para las atenciones de los buques, puertos militares,
Arsenales y provincias marítimas se necesitan seis mil trescien
tos treinta y siete individuos de marinería y mil seiscientos
setenta y cuatro de tropa.
Art. 3.° Para cubrir los servicios navales en casos de acci
dentes de mar, reparaciones 6 carenas de alguna de estas uni
dades, podrán ser sustituidas por otras que puedan prestar el
mismo servicio, siempre que no se exceda de los créditos conce
didos para fuerzas navales por la ley de presupuestos. Asimis
mo, y bajo esta misma condiéión, se podrá, si la necesidad lo
exigiere, destinar algún buque á Ultramar Ó al extranjero con
el aumento de goces consiguiente, compensado con la disminu
ción que se obtenga en los otros buques.
Madrid 9 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FEBRÁNDIZ.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Confiada comisión especial al Coman
dante del Destructor el dia 20 de Julio último, realizó
el 4 de Agosto la aprehensión de un laud con 9.279
bultos de tabaco de contrabando y 7 reos que condujo
á Algeciras. Declarado por la Junta Administrativa
el comiso del barco con toda la carga, y teniendo
en cuenta que al realizar el Destructor el impor
tante servicio expresado no ejercia ni estaba afecto
al de Guarda-costas, corno lo está desde el 24 de
Septiembre último, sino que desempeñaba una co
misión especial:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,que
el premio de la mencionada presa corresponde ínte
gro á los tripulantes, según el artículo 37 del Regla
mento de distribución de presas de la Colección de 1.°
de Enero de 1885, que el reparto debe ser á tenor del
apartado C del artículo 8, y las partes de cada cual
las señaladas en el artículo 12, ambos del mismo ci
tado Reglamento.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 7 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en
la clase de Capitanes de Navío del Cuerpo General de
la Armada, Escala activa, y sus resultas en las inferio
res,por consecuencia de haber sido concedido el pase
á la situación de Reserva al Capitán de Navío de 1.*
clase I). Antonio Moreno de Guerra y (iroquer:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover á
los empleos inmediatos superiores, con la antigüedad
de esta fecha, al Capitán de Fragata 1). Alberto Bal
seiro Casajus, Teniente de Navío de La clase 1). Angel
(),arlier y Vívora, Teniente de Navío I). Luis González
Quintas, y la amortización en esta última clase por
corresponder así en turno, con arreglo á lo prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años
—Madrid 9 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
p__
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de Fragata del
Cuerpo General de la Armada, Escala activa, y sus re
•
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sultas en las inferiores, por consecuencia:de falleci
miento del Jefe de dicho empleo D. Julian Garcia.
Durán:
S. M. P1 Rey (q. D. g.) se ha dignadado promover
á los empleos inmediatos superiores, con la antigüe
dad de 7 del corriente mes, al Teniente de Navío de
I •° clase D. Alberto Castaño y Martín, Teniente de
Navío D. Antonio Magáz y Pers. Marqués de Magáz
y Alférez de Navío I) . Pedro María Cardona y Prieto.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
9 de Noviembre de 1904.
JosÉ FÉRRÁNDIz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
Lbien prorrogar por un año en su actual destino en es
e Ministerio, al Teniente de Navío 1). José Roldán y
López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNinz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Secretario Militar.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. )—de conformi
dad con lo informado por osa Dirección—ha tenido
:í bien conceder la vuelta al servicio activo, al Te
niente de Navío en situación de excedencia voluntaria
D. Antonio Pérez Rendón y Sánchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do nombrar, para el cargo demi Ayudante Persnnal,
al Teniente de Navío D. Luis Pasquin y Reinoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien •
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . -
Madrid 8 de Noviembre do 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Secretario Militar.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Rosas, al Teniente de Navío D. César Rodríguez Bár
cena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre de 1904
JOSÉ FERHÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ge na.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio de su Escala al Te
niente de Navío de la de Reserva, en situación de ex
1 cedencia voluntaria. D. Antonio Plaza y l'izarro.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNntz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de (Jarta
gena.
--4.11*--—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de San
toña, al Teniente de Navío 1). Jesus Aguiar y Jáude
nes, en relevo por haber cumplido el tiempo regla«.
mentario de su desempeño, del Oficial de igual empleo
de la Escala de Reserva, 1). Antonio de la Incera y
Bustamante.
De Real orden lo digo á V.E.para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de la
Requejada, al Teniente de Navío de la Escala de Re
serva U. Antonio de la Incera y Bustamante, en relevo
del de igual empleo de la Escala activa, 1). Tomás
Diaz y Vázquez, que quedará destinado en el Depar
-
tamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos .—Dios guarde á V. E. muchos áños.
—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
•osÉ FERRÁNniz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Cartagena, al Teniente de Navío de la Escala
de Reserva D. Antonio Plaza y Pizarro, en relevo del
Oficial de igual empleo D Luis González Quintas, que
cesa por haber ascendido.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ FER ÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca,rta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
OUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Resuelto por este Ministerio se eje
cute la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so administrativo del Tribunal Supremo, en el pleito
promovido por D.. Antonio Cervera y Guerrero, Te
niente Coronel de la Escala de reserva de Artiiiería
de la Armada, contra la Real orden de este Ministe
rio, de 11 de Noviembre de 1902 (B. O. núm. 124, pá
gina 1 028), desestimando su pretensión de reingreso
en la Escala activa de su Cuerpo por oponerse a ello
la Ley de ascensos de la Armada:
S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido disponer que
de firme y subsistente la citada Real orden de 11 de
Noviembre de 1902 y absuelta la Administración ge
neral del Estado de la demanda deducida por D. An
tonio Cervera y Guerrero, en cumplimiento todo del
artículo 84 de la Ley orgánica del Consejo de Estado
de 5 de Abril de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente de la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo.
NbTA.—La sentencia se publicará oportunamente en la Legislación
Legislativa de la Armarla .
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en la carta
número 2.538, fecha 5 del corriente, del Capitán Ge
neral de Cartagena y de lo informado por esa Inspec
ción General de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer seIP
autorice al Capitán General de Cartagena para que
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embarque en el crucero Carlos V, la mitad de la dota
ción de Maquinistas con individuos quP hayan navega
do en dicho buque, y si no hubiese en el Departamen
to el número suficiente, solicite de los Capitanes Ge
nerales de Cádiz y Ferro! el complemento de dicho
número con los individuos que estén desembarcados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Noviembre de 1904.
JOSÉ PERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
-----4411111~11111~--
OABOS DE Mi DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. 'el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 27 del pasado, recaida en el expediente
de premio de constancia del Cabo de mar de puerto
de 2.a, Lorenzo Anca Freire, hatenido-á bien conceder
le el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abona
ble desde 1." de Julio de 1.903, toda vez que en el
mes anterior cumplió las condiciones al efecto reque
vidas. 1
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Noviembre de 19u4.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
AOADEMIAS Y E3CUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro2.844, del Capitán General de Ferro!, de 15 del
actual, referente á la conveniencia ide que se intro
duzcan ligeras variaciones en ]el horario que en la
actualidad rige para la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido diToner quo
desde esta fecha se ponga en vigor el horario que á
continuación se detalla.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados. —Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid '27 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
HORARIO DE REFEREN( IA
Horas. Horario de invierno
•
5'30 Diana, vestirse y desayuno.
6 Es tudio.
7'45 Alto estudio , revista y visita de enfermería.
8 Primeras clases.
9'25 Cesar primeras clases.
9'35 Segundas clases
10'5 Cesar segundas clases.
11'5 Almuerzo y recreo.
1'30 Ejercicio.
2'30 Cesar los mismos.
2'40 Terceras clases.
8'50 Cesar las mismas.
3`5t) Estudio
5'10 Cesar el mismo.




























Diana, vestirse y desayuno.
Estudio.



















Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da por D. Javier Gil y Becerril, representante de la
compañía «Trasatlántica», en solicitud de que seaclare la Real orden de 21 de Mayo próximo pasado,
referente á la nacionalidad de maquinistas, en el sen
tido de que no le sea aplicable esta disposición á sus
vapores correos por estar resuelto este punto de un
modo concreto en el artículo 41 del Contrato--ley que
existe entre dicha Compañía y el Gobierno:
S. M. el ley (q. D. g.) se ha servido disponer, de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, que no
procede acceder á la pretensión de dicha Compañía
de que no sea aplicable la referida Real orden que,ademad do ser una medida necesaria „y general para
todos los buques españoles sin excepción alguna, en
nada se opone ni modifica esta disposición el artículo
41 delContrato--ley que invoca el recurrente, sino queal contrario lo confirma en su espíritu y en su letra.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde aV. E
muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)----de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y Asesoría
General de este Ministerio—ha tenido á bien aprobar
definitivamente la adjudicación del usufructo de la
almadraba denominada tiLa Tuta» á favor de Don
Rafael Rodríguez y Sánchez, en la cantidad de _setenta
y cinco mil doscientas cuarenta y:cinco pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid de 7 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. G'apitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.462, de 26 de Octubre último, á la que acom
paña copia de un oficio del Comandante de
Marina
de Valencia, exponiendo la necesidad que tiene el
cañonero Vicente Y4Aez Pinzón, de reemplazar los
tubos de sus calderas tipo locomotora, y de limpiar
y pintar sus fondos, cuyo estado de suciedad
es muy
grande á causa de la mala calidad de la pintura que
se les dió en Cádiz la última vez que entró en dique,
proponiendo que, para efectuarlo de nuevo pase el
buque á Barcelona:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo .infor-.
mado por esa Dirección—teniendo en cuenta que
el
expresado cañonero no ha cumplido todavía el plazo
de seis meses de limpieza y pintura de sus fondos,
ha dignado disponer se llame la atención del Capitán
General del Departamento de Cádiz, para que á su
vez lo haga á los funcionarios del Arsenal
de la Ca
rraca sobre la queja expuesta por el Comandante; y
respecto á que el Vicente niftez Pinzón pase
á Barce
lona para limpiar y pintar sus fondos, se autorice
al
Capitán General del Departamento de Cartagena,
para que asi lo disponga, por
cuenta de los créditos
concedidos á aquél Arsenal, y prévio acuerdo sobre
la época oportuna con el Comandante de
Marina de
dicha provincia, debiendo entre tanto continuar el
cañonero su servicio de guardacostas por las de Va
lencia y Alicante
De Real orden lo digo á V. E. 'para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.888, de 21 de Octubre último, en la que inserta ofi
cio del Comandante del vapor Urania, exponiendo las
dificultades que origina para los trabajos de la Co
misión Hidrográfica á que el buque está asignado, lo
resuelto acerca de la adopción del color gris-obscuro
para los cascos, arboladuras y embarcaciones meno
res de los buques de la Armada, por Real orden de 8
de Septiembre último, inserta en el (BOLETÍN OFICIAL
núm. 101 página 1.079), y propone para evitar dichas
dificultades que compaginando la conveniencia del
servicio con la debida uniformidad se pinten en el
Urania del color reglamentario, el casco, chimenea,
ventiladores, depósitos de agua, embarcaciones ordi
narias, espigas de los masteleros y tangones, dejando
trazada de blanco la linea de flotación para recortar
el color granate de los fondos; barnizados tal como
ahora e encuentran, la.arboladura, casetas centrales
de cubierta y canoa; y de blanco los botes de sonda,
ó sean el de vapor y la trainera:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado poresa Dirección, en consideración al especial
cometido del vapor Urania, destinado exclusivamen
te á los trabajos hidrográficos—se ha dignado dispo -
ner se exima dicho buque, en la forma que solicita
su Comandante, de ajustarse exactamente para la
pintura gris exterior, á lo prevenido en dicha sobera
na resolución para los buques de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 2 de Noviembre de 1904.
JOSÉ RILNDiz.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación que
con fecha 23 de Junio último, dirige á este Ministerio
Mr. J. & A. Niclausse, do Paris, exponiendo qüe en
previsión de que con los generadores de su patente
que ti¿ne montados á bordo el acorazado Pelayo,
no
hayan sido adoptadas todas las precauciones debidas
para asegurar su buen funcionamiento, evitando
la
introducción en ellos de las grasas ó el agua salada,
solicitan en interes recíproco autorización para enviar
un ingeniero ó montador de la casa, que permane
ciendo á bordo durante algún tiempo pueda determi
nar los defectos de instalación y adiestrar en el mane
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jo de dichos aparatos al personal que para ello esté
destinado:
s. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, la Inspección General de In
genieros y la Intendencia General—ha tenido á bien
disponer se acepte el ofrecimiento hecho por Mr.
Niclausse, aprovechando la oportunidad de que el aco
razado Pelayo efectúe una navegación relativamente
larga que permita á la persona técnica que la casacitada designe, apreciar los defectos de las calderas
é instruir á los encargados de manejarlas, ordenán -
dose lo conveniente al efecto por la Secretaría Militar.
Es al propio tíempo la voluntad de S. M. que la in
demnización que como Oficial ó maquinista subal
terno, según el rancho á que se agregue el Inge
niero ó montador de máquinas que embarque con tal
objeto en el acorazado Pelayo, deberá satisfacérsele
con cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del
capítulo 6.0 artículo único del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina .
Sr. Secretario Militar,
Sr. Comafidante General de la
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro '2.928, de 26 de Octubre último, en la que participa
haber dispuesto se faciliten por Arsenal, en calidad
de devolución, planchas angulares y remaches, soli
citados por el Vicecónsul de Francia, para repararaverías del vapor francés Sanmartin, cuyos materiales no había podido adquirir en plaza:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y en vista de que no hay
perjuicio para el Estado en el auxilio de quo se trata
ha tenido á bien aprobar la disposición de dicha
Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr : Como resultado de la comunicación
del Capitj n General del Departamento de Cádiz, fecha 11 del pasado, con la que se remite al InspectorGeneral de Artillería de este Ministerio, las cuentas de
los Fondos económicos de la Junta Facultativa y Escuela de Condestables • del citado Departamento, en
cumplimiento de lo provenido en Real orden de 19Escuadra de Ins de Julio último (B. 0. núm. 86, página 893):
. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo coa los infor
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca- mes emitidos por la expresada Inspección General,pitan General del Departamento de Cartagena, nú
mero
Intendencia y Dirección del Material de este N'Uniste
2.442, de 24 de Octubre último, en la que indi- rio—se ha servido resolver se hagan extensivas las
ca la conveniencia de que pase á segunda situación el 1 facultades de la Junta Central revisora de ¡,las cuca -
crucero Carlos V en vista del estado de adelanto de tas de Fondos económicos creada por Real orden de
sus obras, é interesa se active en el Arsenal de Fe- 27 de Junio -último 13. O núm. 75 página, arrol, la construcción de las parrillas que se le encar- exámen de las correspondientes á todas las oficinas ygaron por Real orden de 2 de Septiembre próximo dependencias de Marina; y para la revisión de las re
pasado: lativas á dependencias de diferentes Cuerpos de la8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, Armada, se sustituyan en la Junta Central dos de los
se manifieste á dicha Autoridad que, resuelto ya el vocales del Cuerpo General por otros del Cuerpo ápase del Carlos V á 1." situación con arreglo al ar- que pertenezcan las que han de examinarse.tículo 8.° del Reglamento vigente, desde 1." del mes De Real orden lo digo á V. E. para su couociactual, se le traslade el telegrama del Capitán Gene • miento y efectos consiguienes.—Dios guarde á V. E.ral del Departamento de Ferrol, de 30 de Octubre muchos años Madrid 8 de Noviembre de 1904.
próximo pasado, sobre las parrillas, que dice lo si- JosÉ FERRÁNDIZ.guiente: «Según me dice Comandante de Marina de Sr. Inspector General de Artillería.
Bilbao pedido acero para parrillas Carlos V mandado Sr. Director del Material.
hacer Astillero Nervión, será remitido á este Depar- Sr. I )irector del Personal.tamento en primera oportunidad. Tan luego llegue se Sr. Intendente General de Marina.procederá construcción parrillas.» Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Sr. Inspector General de IngenierGs.to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu- Sr. Inspector General de Sanidad.chos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1904. Sres. Capitanes Generales] de los Departamentos
JOSÉ F de Cádiz, Ferrol yCartagena.ERRÁNDIZ.Sr. Director del Material. • Sr. Comandante General do la Escuadra do InsSr Capitán General del Departamento de Carta- trucción .
gena.
--■••• 11110. -
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Excmo. Sr.: En vista de la carta número 10, fecha
-24 de Septiembre último, en la que exponelas dificul
tades que se han presentado en el manejo de los tapa
bocas Saiz reglamentarios del acorazado Pelayo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puest6 por esa Inspección General se ha servido dis
poner que se remita copia del expuesto referido á la
Junta Facultativa de Artillería para que emita infor
me sobre el mismo, y toda vez que han de someterse
á experiencias otros sistemas de tapabocas yá pro
puestos, de su resultado se determinará el que se ha
de adoptar en lo sucesivo para el servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
-~,1■-• •
Excmo. Sr.: Dada eur;nta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán General de Ferro], número
2.824, de 13 del mes último, proponiendo que, en
vista de que las 4.815'14 pesetas que fueron concedi
das por Beal orden de 4 de Agosto pasado (BoLETIN
OFICIAL núm. 91) al concepto «Obras civiles é hidráu
licas,» para la composición del Cuartel 'de Dolores
del expresado Departamento, y que han sidoanuladas
por otra de 7 del corriente mes por no poderse efec
tuar las obras en el referido cuartel durante el poco
tiempo que resta del ejercicio en rigor, sean aplicadas
á la composición del algibe depósito de aguas del
Hospital Militar de aquella plaza:
S. N1.--de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección—ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por aquella Autoridad y disponer que las 4 815'14
pesetas se concedan para la composición del depósito
de aguas del Hospital de referencia.
De Real orden !o manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERHÁNolz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer, que con arreglo á lo que determina la Real
orden de 10 de Septiembre último (B. O. número 102,
página 1 094), se adquiera el material quirúrgico que
se relaciona en los estados remitidos á este Centro
por el Capitán General del Departamento de Carta
gena en carta oficial núm 2.501, de 31 de Octubre
pasado, con destino al Hospital del expresado Depar.
tamento, importante 4.220'95 pesetas según demues
tra el estado núm. 2, expresando en el mismo que se
adquieran de la Casa Clausolles de Barcelona, se
efectuará de la sucursal que la misma tiene en esta
Corte, evitándose con esta medida la consiguiente
demora que redundaría en perjuicio del servicio, y
el señalado con el n.° 3, ascendente á 82 marcos, cuyo
importe afecta al cap. 18 art. 2.° concepto «Hospita
les» del presupuesto vigente. Es también la voluntad
de S. M. quo por la Intendencia General é Inspección
General de Sanidad se nombren los dos Oficiales que
ha de formar la Comisión á compras que adquirirán
y enviarán á su destino el referido material sanitario.
De Real orden lo manifiesto:á V. E. parasu cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1904
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
EXQMO. Sr.: En vista del deseo expuesto por el
Cónsul General de los Paises Bajos, de que el acora
zado holandés Duque Enrique (Ifertong Hendrik), que
pasaráámediados del mes actual por las costas de Ga
licia, haga experimentos de telegrafía sin hilos con los
buques de la Marina española que tienen montados los
aparatos del sistema Telefunken, y en atención á que
el Representante en Madrid de laSociedad Algemeine
ElektricitatsGesellschaft, propietaria de las instala
ciones de telegrafía sin hilos hechas en el acoraza
do Pelayo y crucero Extremadura, ha solicitado que
no solamente se autoricen los experimentos con di
cho buque holandés, sino que continúen las prácti
cas en nuestros buques con el material montado en
ellos, sin que esto implique compromiso alguno de
su entrega definitiva á la Marina, interín no se re
suelva el expediente de adquisición por el Estado:
S. M. el Rey (q. r). g.) ha tenido á bien disponer
que so autorice al Comandante General de la Escua
dra para continuar las prácticás de la telegrafía sin
hilos en el Pelayo y Extremadura, y que se le noticie
el próximo paso por las aguas de Galicia, hacia me
ajados del mes actual, del buque de guerra holandés
Duque Enrique(Ilertong Ilendrik), provisto de aparatos
del mismo sistema, dispuesto á comunicar con el Pe
layo y f,xtremadura, según ha manifestado el
Cónsul
General de los Paises Bajos, solicitando para ello la
correspondiente anuencia que le ha sido otorgada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aDos. Madrid 9 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice al
Capitán General de Ferro', lo siguiente:
«Quedan concedidas á ese Departamento 3.000
pesetas al Capítulo 18, artículo '2 °, para jornales, á
fin de que atienda á obras del Osado de que trata su
telegrama de ayer, que contesto.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración . —Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 10 de Noviembre de 1o4.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
*
INTENDENOA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
exposición presentada por D. Ramón Topéte y Arrie
ta, Representante en esta Coree del Arsenal civil de
Barcelona, en que se ofrece á entregar desde luego, y
sin esperar á que sea concedido por las Cortes el cré
dito para su pago, los cuatro gánguiles que constru
yó dicha Sociedad para ei Arsenal de Subic y que la
Real orden de 27 de Septiembre último asignó al de
Cartagena:
S. M . —de conformidad can lo propuesto por
V. E.—ha tenido á bien determinar que, sin perjuicio
de significar á dicha Sociedad el aprecio con que
acoje la señalada muestra de confianza que envuelve
la oferta, se manifieste á la misma, no puede éFlta
aceptarse por que se constituiría con ello iá Admi
nistración en la ineludible obligación de pago, sin
contar con el ct édito necesario para ello y con infrac
ción del artículo l .° de la Ley sobre gastos públicos
de '25 de Junio de 1880.
a
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 8 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNniz.
Sr. Intendente General de Marina.
A D. Ramón Topete y Arriata, Representante
de la Sociedad «Arsenal Civil de Barcelona».
•
SUELDOS, MESES Y CHILTIrlOAOIOYEB
Excmo Sr: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. 1). g.)
do instancias de los obreros torpedistas Felipe Rivas
y José Tudoly, solicitando se les restablezcan los go
ces que venían disfrutando con anterioridad á los que
marca el vigente reglamento, de conformidad con lo
informado por esa Intendencia, ha tenido á bien acce
der á la petición por lo que afecta al presupuesto co -
rriente, y en cuanto á lo que pertenece á anteriores,
con sujeción á lo determinado en el artículo 21 de la
ley de 30 de Diciembre último, siendo al propio tiem
po su voluntad que esta medida sea extensiva á los
que se hallen en su caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes fines .—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ Fir,RHÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Derartamento de Ferrol .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Tengo el honor de participar á V. E.
que por esta Dirección de la Marina Mercante, se ha
asignado la numeral, á los 'buques mercantes que á
continuación se relacionan.
Lo que de orden del Sr. Ministro del ramo, comu
nico áV. E. á los efectos oportunos.—Dios guardó á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1904.
El Director li• la Marina Mercante,
«losé de la Puente.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentom
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En
gue:
-írvase remitir Cádiz proyectiles semiperfuran
te4 illadlield y Virths. Contesto su telelzrama del 4..
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistra, reitero á V. S. en corroboración. —Dios guar
de. á V. s. muchos años .—Madrid 9 de Noviembre
de 1904
telegrama de esta fecha se dice á V S. lo que
•
Sr.
El Dtrectfir del Nit•térial,
.10$' 31 .1 imexes
Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo rp
sigue:
«Sírvase remitir Cádiz municiunet3 «Vikers) con
trato 14 Junio. Contesto su telearama del 7».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. S. en corroboración.—Dios gua r
á V. S. muchos años.—Madrid 9 de Noviembre
de 1904.
El Director del Itatfrial,
JoséAl.' irnene:
. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
Illiatoria llantinas !blindar de Eapaita.—Obra dedicada á 8. M. el Rey, con su retrato y un autógrale,
delarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O.POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogralla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del ruar y la
captura y conservación científicr. de sus especi3-2. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
!Manual de !etiología !Mas-flia.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripcIón de tos artes TiláS empleados para su pesca comercial y extracto de su
iegiglación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
llállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Efiiir0
•






Precio 110 pesetas.—Peflidos al autor.—Ministerio de Marina
■••
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BOLET1N oFICIAL DEI: MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bot,un Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes a días lostivos.
La O ol•odán se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el kiletinLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conductc).
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Beletin ciltt o pesetas semestre. En el Extranjero y Ultra:Liar' siete pesetas semestre.A la Ocileogión Laglalitin, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extratije.ro y [armar, cinco pemensuales.
Pl pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
cI Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco céntimos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Doleoción Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficialos de los distinhi
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Niarina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.




JEFE DE LA_ ARMADA
Peseta.
Extracto y Clave de la Legislarion Marítima de España.. . 10W)
i'roceaimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. . 71 bll
> ) ) las Comandancias de Marina 5'00
El inseparabk del Marino. (En cooperacién con D. Antonio
Terry). 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. ... . • • .. .. . . ... 10'00
Aphidice núm. 1 al Diccionario 2'60
D. .4i:t'aro de Batáis, juzgado por el Vicealmirante Julien (k
la tilraviere.. ..... •2'60•Un2ilsreiran1e del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de puhl)carae)
El terdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendientÁ_. de publicarte).
Cartiila de Máquinas de vapor, (6.* edición). 4,00
> y Electricidad Práctica, (9.* edición)... .... 7'00
) ) ) ) (9.• id. empastada).. 8`110
CM:go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • .. 1'5(;
Gula práctica del Marino mercante en rústica 7'00
i lb il 4 • empastada. • 7 ' 50Manual de/ Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). . . 8'(K)
Tratan') de Navegación. ( En e(operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 1 Ústica 1500Lwes de situación y reglas para evitar abordajes: (141ri cola
boración con el Jefe de la Armada D. Rarnon Estrada)... 1'60Las Oontadores de Electricidad . 2 GOLl telegrafía sin hilos . 7'0«MaflUn . d• conocimientos prácticos y legislativos para t440 de
liot Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros (Encooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).}.(1 preparación,.
Elelti,:ntox (1,4 Meteorología, Maniobras y Derecho /nternacio
nai p .r.;: ros alumnos de Náutica. 1En cooperación con elJefe de l'l Armada 1). Ramón Estrada). (En preparación). .
■••■■■•
ONNI■
,Icant4I en toda, ias librerías de Empana y Itephblicap del 1,-ntr(
(M)IGO DI, JUSTICIA CRIMINAL
DE L A
VAR1NA DE GUERRA Y MERCANTE
Poni
CONDE DF TORRE-VELEZ
KX-AUITLIAR DK LA COMISIÓN CODIFIOADOZA DR LA AILAIADA
ABOGADO Din. MITAD() Y DNI, ILUSTRE COLR010 De MADRID,
KX-00BRRNADOR CIVIL. RTC.
Contiene las leves de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marius
comentados; el Titulo vigente de la instrucción. de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscanitulos 6 artículos de aplicación mits usual en los Tribunales
(le Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Unnercio, leyes de Kikjui -ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta.miento y Reemplazo del Ejército y Atinada, etc.
Declarada de utilidad para ia Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril filtimo, previ,■ inforine de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Ro
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de iiistrurxión
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de laJunta de reforma de la enaehanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia itperoJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Fbreclea 7 powielaa.
Puntos de venta: En Madrid, en las prinItIpales librerías.11nprovincias:en las principaleb Ifbrerias. A los pedidos deberhil
acompariarae libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,comprendiendo además el de giro.
BOLETIN OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO IHDROGRAF1CO
IDIEICHOTIEHO%
1.werroter5 de la C<Jsta septeutrional de Esparia desde
la Cornil* al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar la Corulla, 1900 ....... ..... .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.'3, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890. ......... .............. •
C. 3tas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1108..
mrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
j011.118 de Méjico y lironda de Cameche faccícula,
a, 1898
oterodel Archipié ago Filipino, 1879
Idt u para la navegación del Archipielago de las
C rolinas, 1886.
Derr• teto de les islas Malvinas, 1863.... .. 104
Ideo de aS costas de la America meridio
nal, 186Z)
Derrotero de las islas MariaLas, 18453... . • • • .....
Navegación del OcMno Pacitico, 1862.. ........
ldem Id Atlántico, 19z:11 41. •••••we
'dem del niar Rojo, 1887 ....... . .....
Suplemento al anterior, 18944
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, i869
Consideraciones generales sobre el uceano Indi
co, 11569
Instrucciones para el paso del estrechode Hanka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i;
ídem Id. íd. Id. 18k19.. .
Idem Id. íd. íd. rri; l891
[dem de laCosta Occidental de Africa (I.' parte
desde Cabo Espartet á Sierra Leona; 1875... . .
Derrotero de la íd. 42.• parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.• parte) desde cabo López á la bahía
de Algo*: 1882 • •
Instrucciones paral,a navegación del estrecho de Ma
laca: 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
lderridel mar de China, tomo r: 1872 . .. •
'dem íd. íd. ir: 1878. ..
Snplemento al tomo r; 1891.. .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870....
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; ...........
Derrotero del Estrecho de Magallaties; .....
ídem del golfo de Adem l887...... ........
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 18>3).
!dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cebo Verde. 1894 .
OBRAS BE INAL"IrIt'A
"rabias complettot, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)...... ....... • • • • • •
AILLBIRRADO WANIYIIIO
l'eufassula Ibéricadié islas adyacentes, 1904..........
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
De0; 18W7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
cuaderno de faros de las modas occidentales; y pep
tent ríonales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. • ..














































Cuaderno de faros de las islas británic,as, 1843
!dem de id de laa costas orientales de la .5 merica
inglesa de los Estados Unidos, 18146 .....
!dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
idein de las costas orientales Ile la America del Sur
y «Mentales de a.mbas Arnericas, P394
Idem de las costas de A irica del mar de las indias y
de las islas dei UCCIIII0 Atlántico y Archipiélago
Asiático, . .
Idem de la costa E. de Asia, Jaikin, Australia é islas










































Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,í
tomo 1...
Mem id. id. tomo
~lamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190i .......
Reales órdenes de generalidad torno
•
r: 1824
Id. íd. id. íd. n:
id íd. lit: 1826
'íd. íd. iv: 1827......
íd. íd. v: 1828
íd. id. vi: 1829.. ...
id íd. vil: 1830
'id. íd. vni: 13l
íd. 1832
íd. íd. x: 1833
nueve primeros tomos. .. • • •
OBRIS DIVERSAS
Código internacional de señales 15.1 edición) 1901..
Fe de erratas del mismo, 190l
ABSC110111
OBRAS DE NAUTICA












Indice de los • • ••
1846.
d. íd. 1847.





















•igta oficial de buques de guerra y mercantes:...,..
Organización (lel servicio ioterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en puta: 1888.
Idem Id. Id., en rbatica:
• •
e
• •
• • •
0,75
